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Señores miembros del Jurado:  
El trabajo de investigación titulado exportación de harina de pescado al mercado 
chino, 2008-2015, se presentó para obtener el título profesional de Licenciado en 
Negocios Internacionales, en estricta observancia y cumplimiento del reglamento 
de grados y títulos de la facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Profesional 
de Negocios Internacionales.  
El objetivo de la investigación fue determinar la evolución que existe en la 
exportación de harina de pescado al mercado chino, 2008-2015. 
En ese sentido, la  idea fue probar cómo es el comportamiento  que existe en la 
exportación de harina de pescado al mercado chino 2008-2015, fue positiva. 
El diseño de investigación fue no experimental. La investigación fue de tipo 
descriptivo de tendencia. 
Los resultados de la investigación fueron presentados en siete capítulos. 
En el primer capítulo, se mostró la introducción, en el que se desarrolló los tópicos 
referentes a la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, 
formulación de problema, justificación, hipótesis y los objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo, se abordó el método, que comprendió el diseño de 
investigación, las variables, Operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo, se presentaron los resultados de los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
En el cuarto capítulo, se expuso la discusión que contrasta los hallazgos obtenidos 
en la investigación. 
En el quinto capítulo, se mostraron las conclusiones de los principales hallazgos 
como síntesis de la investigación. 
En el sexto capítulo, se presentaron las recomendaciones de la investigación. 
Y por último en el séptimo capítulo podemos encontrar las referencias, los cuales 
son las fuentes de investigación de donde recopilamos la información para 
desarrollar dicha investigación y para culminar en la última parte de este trabajo de 
investigación podemos ubicar a los anexos los cuales ayudaran a dar un panorama 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar la evolución de la 
exportación de harina de pescado al mercado chino 2008 - 2015. El objeto de 
estudio de la investigación estuvo constituido por las empresas exportadoras de 
harina de pescado; la investigación tiene un diseño no experimental y es de tipo 
descriptivo de tendencia. 
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en 
recopilar los datos a través de un método adecuado, organizar los datos a través 
de cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea y describir los datos a 
través de números estadísticos. 
Después de obtener los datos y haber sido analizadas de acuerdo a lo requerido 
he llegado a la conclusión de que la evolución de la exportación de harina de 
pescado al mercado chino 2008 – 2015 no ha tenido tendencia. 





The objective of this research is to determine the evolution of export of fishmeal to 
the Chinese market 2008 to 2015. The object of the research study consists of the 
exporting companies of fishmeal; the research has a non-experimental design and 
is descriptive of trend.  
To analyze data has been used statistical method which consists in organizing data 
through pictures, submit data via line graphs and describe data through statistical 
numbers.  
After obtaining the data and have been analyzed according to the required one gets 
to the conclusion that the evolution of export of fishmeal to the Chinese market 2008 
to 2015 has had a positive or increasing trend. 
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